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2018 年に厚生労働省年金局が実施した「平成 28 年度公的年金加入状況等の調査」(2018)は、
15 歳以上の世帯約 85,000 人を対象とした調査である (有効回答世帯数 57,166 件 )。表１は、本
来第 1号被保険者として加入するべきであるが加入していない人（20 歳から 59 歳）に対し、未
加入の理由を聞いたものである。大きく３つに区切ると「届け出の必要性や制度の仕組みを知らな













































































































































































































































































































































に FP技能検定 1級、2級、および AFP試験、CFP試験が実施されている。FP試験全体として
2018 年度における総受験者は 386,093 人であった。ビジネス系資格の受験者数としては簿記検定
（517,415 人）に次ぐ人数となっている。FP 技能検定 3球の個人資産相談業務の試験対策用テキ
ストの中から、フィナンシャルバンクインスティチュート編 (2018)で年金制度についてどのよう
に説明しているのかを調べる。フィナンシャルバンクインスティチュート編 (2018)の「うかる！



























































第 1号被保険者、第 2号被保険者、第 3被保険者の説明。
②国民年金（第 1号被保険者）の保険料　
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